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DETERMINA~AO DO GRAU DE CONHECIMENTO ECOLOGICO 
DOS FUTUROS PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS NA UTILIZA~AO 
DO ESPA~O NO RIO GRANDE DO SUL 
Joice Maria Feij6 Bianchini * 
0 presente estudo e parte de uma pesquisa que procura identificar as lacunas na 
forma<;iio tecnica de alguns profissionais cujas a<;6es tern trazido reflexos importantes para 
o ambiente natural. Parte significativa da degrada~:<iio ambiental ocorrente atualmente no 
Brasil poderia ser, seniio evitada, pelo menos atenuada, atraves de praticas adequadas de 
manejo ambiental. Assim, esta pesquisa procura trazer a discussiio este aspecto, ao deter-
minar o grau de conhecimento ecol6gico dos futuros profissionais nas areas de Agronomia, 
Arquitetura e Urbanismo e Engenharia Civil no estado do Rio Grande do Sui. 
A presente pesquisa realizada foi dividida em duas etapas: (1) aplica<;iio de urn 
questionario contendo 10 questoes discurssivas envolvendo temas centrais da teoria 
ecol6gica moderna; (2) analise da grade curricular dos cursos envolvidos na pesquisa. 
0 questionario foi aplicado nos cursos de Agronomia da UFRGS, UFPEL e UFSM, 
de Arquitetura e Urbanismo da UFRGS, UFPEL e UCPEL, e de Engenharia Civil da 
UFRGS, UFSM, FURG, PUC-RS e UCPEL. Em cada curso foi aplicado o questionario 
a 10 alunos de 1° ano e 10 alunos de 5° ano. As respostas foram analisadas seguindo-se 
urn gabarito baseado nos conceitos ecol6gicos apresentados por Odum (1988), pelo 
World Resources Institute (1990), pela Funda~:<iio Konrad-Adenauer-Stiftung (1992) e 
por Sachs (1993). A cada resposta foi atribuida urn escore de 0 (resposta incorreta), 
0,5 (resposta parcial mente correta) ou 1 (resposta totalmente correta). Os escores 
obtidos pelos alunos foram analisados segundo o curso e o ano que frequentam, atra-
ves de analise de variancia de Kruskall-Wallis, adotando-se urn nfvel de significancia de 
5%. Nos casos onde houve diferen<;as significativas, foi aplicado o teste a posteriori 
conforme descrito em Campos (1979). 
Na segunda etapa, foram analisadas as grades curriculares dos cursos avaliados 
quanto a carga horaria total de cada curso (horas/aula), a carga horaria das disciplinas 
que abordam questoes ambientais (horas/aula), bern como a rela<;iio percental entre 
estas duas cargas honirias. 
Os resultados da primeira etapa indicaram que o grau de conhecimento ecol6gico, 
tanto dos alunos de 1° ano, quanto daqueles de 5° ano, e insatisfat6rio, independente-
mente do curso avaliado. Esta afirmativa baseia-se no fato de que o aproveitamento des-
tes alunos foi inferior a 50%. Alem disso, denota-se que os alunos de 1° ano do curso de 
Agronomia apresentam urn grau de conhecimento ecol6gico significativamente inferior 
aqueles dos alunos de 1° ano dos cursos de Arquitetura e Urbanismo e Engenharia Civil. 
Quanto aos alunos de 5° ano, observa-se o contrario, ou seja, os alunos do curso de 
Agronomia apresentam urn grau de conhecimento ecol6gico significativamente superior 
aqueles dos outros dois cursos. Assim, os alunos do curso de Agronomia demonstram 
urn incremento significativo no seu grau de conhecimento ao Iongo de sua passagem pelo 
curso universitario, enquanto os alunos de Arquitetura e Urbanismo e Engenharia Civil 
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apresentam uma redu~o significativa nesse grau de conhecimento. Cabe ressaltar tam-
bern, o fato de que o grau de conhecimento ecol6gico obtido pelos alunos do 5° ano do 
curso de Agronomia e semelhante aqueles apresentados pelos alunos de 1° ano dos cur-
sos de Arquitetura e Urbanismo e Engenharia Civil. Isto parece demonstrar que os alunos 
de Agronomia adquirem no curso universitario aqueles conhecimentos que ja foram ad-
quiridos pelos alunos de Arquitetura e Urbanismo e Engenharia Civil no 2° grau. 
Os resultados da segunda etapa, demonstraram que a carga honiria total dos 
cursos avaliados e sempre superior aquele exigida pelo MEC {3.600 horas/aula). Ob-
servou-se tambem que a carga horaria das disciplinas envolvidas com as quest6es am-
bientais nos cursos avaliados nao ultrapassa em media 105 horas/aula, o que represen-
ta em torno de 2,4% da carga horaria total do curso. Este indice e, sem duvida, baixissimo. 
A partir dos resultados apresentados, pode-se concluir que o grau de conheci-
mento ecol6gico dos futuros profissionais que atuarao na ocupa~ao dos espa~os urba-
no e rural, no Rio Grande do Sui, e insatisfat6rio. Esse baixo grau de conhecimento, 
pode ser atribuido, entre muitas outras variaveis, a pequena carga horaria destinada as 
quest6es ambientais nos cursos avaliados. 
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GERA(:AO DE UM MODELO NUMERICO DO TERRENO 
DO MUNICiPIO DE PORTO ALEGRE/RS, BRASIL 
Jorge Augusto Lemos Araujo ~~ 
Os avan<;os dos metodos de processamento das informa~6es, utilizando compu-
tadores e programas que acompanham o progresso das pesquisas, sao fruto de necessi-
dades como baixo custo, rapidez e precisao, permitindo que surjam sistemas destina-
dos a processar dados digitais georreferenciados. Estes sistemas sao utilizados para as 
etapas de aquisi~ao das informa~6es ate sua saida em forma de mapas convencionais 
(base ou tematicos), relat6rios, etc ... 
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